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Prisutnost straha sprječava nas u iskorištavanju vlastitih potencijala i ostvarivanju 
onoga što želimo postići. Kao i svaka emocija, strah je sastavni dio razvoja i prirodna je 
reakcija čovjeka u situacijama opasnosti. Međutim, u suvremenom svijetu s užurbanim 
tempom života i preopterećenosti čovjeka, često osjećamo strah u situacijama koje nam ne bi 
trebale predstavljati opasnost.  
Djeca imaju drugačiju percepciju svijeta koji ih okružuje i emocionalno su najranjivija 
skupina, naročito u situacijama u kojima osjećaju strah. S obzirom da pojam „škola“ najčešće 
povezujemo s djecom, ona treba predstavljati ustanovu koja djeci, osim odgoja i obrazovanja, 
pruža sigurnost i zadovoljstvo. Unatoč tome, sve se češće bilježi pojava straha u nastavnom 
procesu (Ćoso, 2012, Marković i Rijavec, 2008, Vulić-Prtorić, 2002).  
Cilj rada bio je istražiti učeničke strahove i njihove prijedloge za postizanje nastave 
bez straha. Rezultati koje smo dobili ovim istraživanjem, ukazuju na nepobitnu činjenicu da u 
našem odgojno-obrazovnom sustavu (u ovome radu podatci se odnose na niže razrede 
osnovne škole pa su u tu ruku podatci još alarmantniji) i dalje prevladava strah kao jedna od 
najnepoželjnijih emocija koja nikako nije u skladu sa suvremenom nastavom u kojoj želimo 
zastupati humanistički pristup. Pored navedenoga, odabrane su i opisane različite strategije 
koje učitelji mogu primijeniti za povećanje pozitivnih emocija i ostvarivanje nastave bez 
straha u kojoj svaki učenik može ostvariti svoje potencijale i postići uspjeh. 













Presence of fear prevents us from exploiting our own potential and achieving our 
goals. Like any emotion, fear is an integral part of development and a natural reaction of 
humans when in danger. However, in the modern world with the hasty pace of life and 
overload of man, we often feel fear in situations that should not be a threat to us. 
Children have a different perception of the world that surrounds them and they are 
emotionally the most vulnerable group, especially in situations where they are afraid. Given 
that the term „school“ is most commonly associated with children, it should be an institution 
that, besides upbringing and education, provides children with security and satisfaction. In 
spite of this, there is more and more evidence of fear in students in the teaching process 
(Ćoso, 2012, Marković i Rijavec, 2008, Vulić-Prtorić, 2002). 
In this graduate thesis, the results of research on the fears of students and their 
proposals for teaching without fear are presented. The results of this research point to the 
irrefutable fact that in our educational system (in this paper the data refers to lower grades of 
elementary school and the data are even more alarming in this hand) fear still prevails as one 
of the most undesirable emotions that are not in line with contemporary teaching in which we 
want to represent a humanistic approach. In addition to this, different strategies have been 
selected and described so teachers can use them to increase positive emotions and to teach 
without students being afraid of anything and can achieve their potential and success.  
Keywords: research, positive emotions, fear, school, student 




U suvremenom svijetu još uvijek je prisutna tradicionalna nastava u kojoj dominira 
učitelj, a najviše se cijeni činjenično znanje. Takav je oblik nastave „plodno tlo“ za razvoj 
straha i odbojnosti prema školi jer se ne usmjerava na učenika, na njegove potrebe i interese.  
Okruženje u kojem učenik osjeća sigurnost, ugodu i poštovanje doprinosi njegovoj 
motivaciji za iskorištavanje vlastitih potencijala i postizanje uspjeha. Novi model 
pretpostavlja da učenici žele učiti, da učenje može biti zabavno te da je učiti kako učiti i 
voljeti učenje važnije od drila, poznavanja golih činjenica i ispitivanja (Jensen, 2003, 63).  
Prema Miljković i Rijavec (2015) ono što učimo u dobrom raspoloženju duže pamtimo 
u odnosu na ono što smo učili pod utjecajem negativnih emocija. Osim što pozitivno i 
preventivno utječe na suzbijanje straha, emocionalno ugodno školsko ozračje doprinosi i 
samom procesu učenja jer pod utjecajem pozitivnih emocija bolje mislimo (Miljković i 
Rijavec, 2015). 
Istraživanje je provedeno s ciljem utvrđivanja prisutnosti straha učenika u školi te 
istraživanja njegova uzroka i mogućnosti sprječavanja. Ono je usmjereno na otkrivanje 
različitih strategija koje učitelji mogu primijeniti u procesu poučavanja kako bi spriječili 
razvoj straha i svojim učenicima pružili pozitivno i poticajno okruženje. 
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2. Što je strah? 
Strah definiramo kao osjećaj koji osoba osjeća u situacijama u kojima procjenjuje da 
je ugrožena neka njezina vrijednost i da se ne može adekvatno suprotstaviti onome što ju 
ugrožava (Milivojević, 2010). Pojam straha može se odnositi i na skupinu emocija koje se 
kvalitativno razlikuju od emocije straha, kao što su anksioznost, panika, oprez, užas, strepnja, 
sram, trema i sl. (Milivojević, 2010). Najčešće se javlja u trenutačnoj situaciji, ali se može 
javiti pri predviđanju budućih situacija i može biti različitog intenziteta i trajanja (Milivojević, 
2010). Intenzitet straha ovisi o pojedincu, on može biti neadekvatan (pretjerivanje ili 
umanjivanje rekacije) i adekvatan (Milivojević, 2010).  
Strah je primarna emocija koja se uvijek odražava fizički i psihički, a mogućnost 
kontroliranja je ograničena (Ennulat, 2010). Postoje različite reakcije pri suočavanju sa 
strahom pa tako razlikujemo simpatički i parasimpatički strah (Milivojević, 2010). Simpatički 
strah pokreće simpatički sustav u kojem se organizam priprema za borbu ili bijeg s 
povećanjem i ubrzanjem različitih aktivnosti organa (Milivojević, 2010). Strah upozorava na 
opasnost i potiče prirodan nagon za bijegom i udaljavanjem (Ennulat, 2010). S druge strane, 
strah može pobuditi osjećaj snage koji nastoji pobijediti nastalu situaciju (Ennulat, 2010). 
Parasimpatički strah obuhvaća djelovanje parasimpatičkog sustava koji je suprotan u odnosu 
na simpatički sustav, on rezultira pasivnošću organizma, smanjenju i usporavanju različitih 
aktivnosti organa (Milivojević, 2010). Sve navedene reakcije predstavljaju prirodan način 
prilagodbe u situaciji suočavanja sa strahom (Ennulat, 2010). Pojava simpatičkog ili 
parasimpatičkog straha ovisi o tome kako osoba primarno kognitivno obrađuje situaciju i o 
procjeni mogućnosti koje pruža nastala situacija (Milivojević, 2010).  
Osoba u strahu najčešće mimikom izražava zatvorenost, izbjegava pogled, pokreti 
mogu biti ubrzani, prenapadni ili usporeni i kruti (Ennulat, 2010). Strah mijenja tempo 
disanja, veličinu zjenica, pojačava lučenje znoja, povećava krvni tlak, može se javiti crvenilo 
kože, mučnina i slično (Ennulat, 2010). Psihički se najčešće odražava na osjećaj nedostatka 
zraka, umora, sve se čini opasnim i često je povezano s nesvjesticom jer osoba osjeća gubitak 
kontrole (Ennulat, 2010).  
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Kada zaista postoji ugrožavajući objekt ili situacija i kada osoba nije u stanju 
suprotstaviti se, tada kažemo da je strah racionalan (Milivojević, 2010). Suprotnost 
racionalnom strahu je iracionalan strah koji se javlja u situacijama kada nema objektivnog 
razloga za strah (Milivojević, 2010). Osoba može osjećati traumatski strah ako je imala 
traumatsko iskustvo s nekim objektom, a može osjećati i simbolički strah koji se javlja u 
situacijama kada osoba nije imala ni neposredno ni posredno traumatično iskustvo 
(Milivojević, 2010). Izrazit intenzitet ili trajanje straha često rezultira psihičkim 
poremećajima. Tu se često javlja izraz fobija koju karakterizira strah koji je u odnosu na 
objekt iracionalan (Milivojević, 2010). Osoba osjeća strah pri kontaktu s objektom ili 
situacijom od koje strahuje, a kontrolira ga izbjegavajući takve objekte ili situacije 
(Milivojević, 2010). 
Strah pripada negativnim emocijama jer izaziva psihičku i fizičku neugodu. Osoba 
osjeća strah u postojećim ili očekivanim situacijama opasnosti, a u različitim okolnostima 
razlikuje se njegov intenzitet s obzirom na biološke i psihičke uvjete osobe. Strah nije 
nefunkcionalan, on ima važnu ulogu jer pokreće niz tjelesnih reakcija koje često imaju 
adaptivnu ulogu u situacijama koje predstavljaju opasnost. Važno je istaknuti da se osoba ne 
boji samog objekta ili situacije nego akcije ili radnje koju bi je mogle ugroziti (Milivojević, 
2010). Sve novo čovjeku predstavlja neku prijetnju, situacije koje osobi nisu poznate najčešće 
izazivaju strah (Ennulat, 2010). 
U ovome radu polazimo od sljedeće definicije straha: Strah je primarna i zaštitna 
emocija koja se pojavljuje u situacijama u kojima osoba osjeća postojeću ili očekivanu fizičku 
i emocionalnu opasnost na koju najčešće reagira borbom ili bijegom.  
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3. Djeca i strah 
Svaki razvoj u životu praćen je osjećajem straha. Obično taj strah nestane kada 
dosegnemo taj novi stupanj razvoja. Stoga se sposobnost prerade straha smatra jednim od 
kriterija zrelosti (Ennulat, 2010, 21). U različitim razvojnim razdobljima života javljaju se 
različiti strahovi, razvojem ih ili preradimo ili ne. Neprerađeni strahovi u daljnjem razvoju 
utječu na psihičko stanje osobe, neki se događaji čvrsto urezuju u sjećanje i sama pomisao na 
njih može izazvati strah (Ennulat, 2010). 
Prema Ennulat (2010) djeca rano pokazuju socijalno uvjetovane strahove: strah od 
gubitka, gubitka ljubavi, odvajanja i napuštanja osobe s kojom su povezani, s kojom se 
identificiraju. Javljaju se i strahovi koji su nenamjerno izazvani tijekom komunikacije, poput 
mimika i gesta kojih se djeca vrlo lako prestraše (Ennulat, 2010). Čovjek je ovisan o 
zajednici, a svaki proces socijaliziranja popraćen je strahom (Ennulat, 2010). Ennulat (2010) 
navodi tipične strahove djece vrtićke dobi: strah od mraka, strah od gubitka i razdvajanja, 
strah od novoga, socijalizacijski strahovi, strah od rizika u životu, strah od bolesti i nesreća, 
strah od rastave roditelja, umišljeni strahovi, panika te strah od nasilja. Neke od navedenih 
strahova dijete prebrodi, a neke tek razvija polaskom u školu. Prema Nikoliću (1996) dijete 
između 6. i 12. godine ulazi u „fazu latencije“ u kojoj su djetetova rana sjećanja potisnuta u 
nesvjesni život. U tom razdoblju pojavljuje se „infantilna amnezija“, dijete zaboravlja sve što 
je ranije emocionalno doživljavalo i zahvaljujući tome oslobađa se ranijih konflikata (Nikolić, 
1996).  
Ni u jednoj životnoj dobi čovjek ne nauči toliko novoga kao u vrijeme djetinjstva. 
(Ennulat, 2010, 25). Ennulat (2010) navodi da djeca kroz igru upoznaju svijet i pomiču 
granice svojih aktivnosti. Djeca istražuju svijet koji ih okružuje, radoznalost ih tjera naprijed, 
ali se ta radoznalost vrlo lako može pretvoriti u strah koji ih tjera na povlačenje što odgovara 
prirodnoj ambivaleniciji svih razvojnih koraka (Ennulat, 2010).  
Suočavanje s različitim strahovima sastavni su dio razvoja i djeca trebaju iskusiti strah 
primjeren dobi, jer ne postoji ljudski život bez straha (Ennulat, 2010). Budući da dijete 
istražujući svijet oko sebe upoznaje i proživljava različite emocije, važno je da spozna kako se 
nositi s njima. Ipak, za zdravo i kvalitetno odrastanje potrebno im je pružiti okruženje koje će 
pobuditi više pozitivnih emocija koje će ih potaknuti da usvoje nova znanja o svijetu oko njih.
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3.1. Strah od škole 
Strah od školskog neuspjeha vezanog uz ispitivanje, neadekvatnog odnosa učitelja i 
učenika ili nerealnih očekivanja roditelja definiran je kao strah od škole (Ćoso, 2009, prema 
Brajša-Žganec i sur., 2009). Ćoso (2012) navodi kako je potrebno u definiciju dodati i utjecaj 
međuodnosa između učenika jer verbalno ili fizičko uznemiravanje također može dovesti do 
razvoja straha od škole. Strah od škole ili odbijanje škole Nikolić (1996) opisuje kao 
odbojnost prema školi i školskim aktivnostima koja se očituje u sporosti u učenju, dosadi, 
neurednim bilježnicama, lošem rukopisu, neraspoloženosti i slično, a u najtežim slučajevima i 
potpunom odbijanju odlaska u školu. Dijete može osjećati strah od škole u općenitom smislu 
koji obuhvaća sve aspekte ili može razviti specifičan strah (Ćoso, 2012).  
Strah od ispitivanja ili ispitna anksioznost je emocionalna uzbuđenost i kognitivna 
uznemirenost koja se javlja tijekom ispitivanja ili pri njihovom zamišljanju (Marković i 
Rijavec, 2008). Najčešće prouzrokuje ometajuće misli koje nisu povezane sa zadatkom, strah 
od neuspjeha ili razočaranja drugih osoba te negativne usporedbe s drugima (Marković i 
Rijavec, 2008). Postoji negativna povezanost između ispitne anksioznosti i uspjeha učenika u 
školi (Marković i Rijavec, 2008, prema Lufi i sur., 2004). Učenici s visokim stupnjem ispitne 
anksioznosti često postižu slabiji uspjeh jer koriste loše i nekvalitetne metode učenja 
(Marković i Rijavec, 2008, prema Benjamin i sur., 1981). Ćoso (2012) ističe kako 
svladavanju ispitne ankisoznosti doprinosi kvalitetan odnos s učiteljem i roditeljima te 
njihovo razumijevanje, posebice kod djece s teškoćama u učenju. Prema tome, strah od škole 
može se razviti i iz negativnog odnosa i komunikacije s učiteljima i roditeljima. Za poticajno 
školsko okruženje važan je kvalitetan odnos učitelja i učenika jer je učitelj snažan motivator 
za napredovanje u učenju i zanimanje za određeni predmet (Ćoso, 2012). Učitelji su moralni, 
profesionalni i ljudski uzori djeci, a prihvaćanje i poticanje od strane učitelja snažno djeluje 
na emocionalno stanje učenika tijekom školovanja i na njegovu predodžbu slike o sebi, 
svojim sposobnostima i vještinama (Ćoso, 2012, prema Bezinović i Ristić Dedić, 2004). 
Previsoka očekivanja roditelja za školskim uspjehom negativno se odražavaju na emocionalno 
stanje djeteta vezano uz školu. Prema Ćoso (2012) motivaciju i želju za napredovanjem potiču 
roditelji čija su očekivanja za nijansu veća od djetetovih mogućnosti. U želji za što boljim 
školskim uspjehom djeteta, roditelji često posežu za različitim oblicima nagrade što može 
pozitivno ili negativno utjecati na motivaciju i uspjeh djeteta ili čak iskriviti sliku moralnih 
vrijednosti (Ćoso, 2012). Važno je istaknuti da su djetetu pohvale potrebne, ali one trebaju biti 
konkretne i primjerene situaciji i uzrastu djeteta (Ćoso, 2012).  
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Značajan utjecaj na razvoj straha od škole mogu imati i odnosi s vršnjacima. U 
odnosima s učenicima često se javlja strah od neprihvaćanja ili ruganja od strane drugih 
učenika (Ćoso, 2012, prema Vulić-Prtorić, 2002). Proces socijaliziranja za djecu koja nemaju 
razvijene socijalne i komunikacijske vještine najčešće rezultira zanemarivanjem unutar 
skupine vršnjaka (Ćoso, 2012, prema Klarin, 2002). Ukoliko zanemarivanje preraste u 
psihičko ili čak fizičko zlostavljanje, dijete će vrlo brzo razviti jači strah od škole što može 
prerasti i u školsku fobiju. 
Prema istraživanju Vulić-Prtorić (2002) najučestaliji dječji strah je strah od škole. 
Strah od škole koji dijete ne preradi na početku, prerasta u fobiju od škole i djetetu je 
potrebno pružiti pomoć dječjeg psihoterapeuta (Nikolić, 1996). Poteškoće u emocionalnom 
razvoju djeteta ili osjećajni konflikti u dječjoj psihi dovode do pojave školske fobije i 
potpunog odbijanja škole (Nikolić, 1996). 
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4. Nastava radosti 
Djeca velik dio svog života provedu u školskom okruženju. Prema Bošnjak (1997) to 
iznosi gotovo 7400 sati provedenih u školskim klupama osnovne škole. Škola ima važnu 
odgojnu i obrazovnu ulogu u životu djeteta, stoga je potrebno osigurati kvalitetno i poticajno 
okruženje. O važnosti preopterećenosti (koje se ogledaju u obavezama koje direktno i 
indirektno proizlaze iz nastave) učenika nižih (četvrtih) i viših (osmih) razreda osnovne škole 
pisali su i Munjiza, Peko i Dubovicki (2016). 
Prema Maslowu (1982) čovjek ima urođene ljudske potrebe koje trebaju biti ispunjene 
kako bi postigli zadovoljstvo. Maslowljeva teorija hijerarhija potreba prikazuje sistematiziran 
prikaz pet ljudskih potreba: fiziološke potrebe, sigurnost, ljubav i pripadanje, poštovanje te 
samoaktualizacija (Maslow, 1982). Potrebe se nadovezuju jedna na drugu prema navedenom 
redoslijedu i zadovoljavanjem jedne potrebe pojavljuje se sljedeća viša potreba (Maslow, 
1982). Pojam samoaktualizacije definiramo kao motiv za ostvarivanje svih kognitivnih i 
emocionalnih potencijala pojedinca (Brozović, Kovačec i Ravlić, 1999). U sustavu odgoja i 
obrazovanja ključno je postizanje samoaktualizacije učenika, a prema navedenoj hijerarhiji 
ona se aktivira ispunjenjem svih prethodnih potreba.  
Škola prvenstveno treba učenicima osigurati zadovoljenje temeljnih potreba koje bi 
dovele do samoaktualizacije, a potom i do općeg zadovoljstva. Dubovicki (2016) navodi 
kreativnost kao jedan od aspekata samoaktualiziranosti, a njihova povezanost važna je za 
razvoj kvalitete ličnosti. Kreativnost omogućuje svakom pojedincu maksimalno ostvarenje 
vlastitih potencijala te podrazumijeva upotrebu divergentnog mišljenja, oslobađanje emocija, 
humora i potiskivanje straha i dosade (Dubovicki, 2016). Važni elementi kreativne nastave su 
radost u radu, intuitivnost i maštovitost, visoka motivacija, misaone aktivnosti te kontinuirani 
napor svih sudionika (Dubovicki, 2016, prema Filipović, 1969). Čovjek je svojom biti 
kreativno biće, i da bi mogao neki rad obavljati s veseljem i oduševljenjem, to mora biti 
kreativan rad. To vrijedi i za učenika i za učitelja (Bognar i Matijević, 2002, 26).  
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4.1. Pozitivne emocije u školi 
Prema teoriji proširenja i izgradnje (Miljković i Rijavec, 2009, prema Fredrickson, 
2001) pozitivne emocije pružaju osjećaj sigurnosti, one proširuju naše mišljenje i ponašanje, 
stoga su naša razmišljanja kreativnija i točnija, usmjereniji smo na rješavanje problema, 
skloniji suradnji i toleranciji. Iako je pozitivno stanje trenutačno, pozitivne emocije imaju 
veliku vrijednost za ljudski rast i razvitak jer izgrađuju osobine potrebne za budućnost u 
obliku crta ličnosti, društvenih veza i sposobnosti (Miljković i Rijavec, 2009, prema 
Fredrickson 2001). Važno je istaknuti da pozitivne emocije imaju ulogu poništavanja štetnih 
učinaka negativnih emocija i potiču uzlaznu razvojnu spiralu koja nas može dovesti do bolje 
emocionalne dobrobiti i osobnog rasta i razvitka (Miljković i Rijavec, 2009, prema 
Fredrickson 2001). Vjerojatno zbog veće adaptivne važnosti, negativne emocije, loši roditelji, 
loši učitelji i loše kritike imaju veći utjecaj od dobrih (Miljković i Rijavec, 2009, prema 
Baumeister, 2001). Da bi se prevladao taj negativni efekt, pozitivne emocije moraju biti 
zastupljenije od negativnih (Miljković i Rijavec, 2009). 
Istraživanja su pokazala da pozitivne emocije aktiviraju kompleksnija razmišljanja i 
kreativnost što se odražava na uspješnost rješavanja različitih problema i na samo pamćenje 
(Miljković i Rijavec, 2009, prema Isen, 2002). Stoga će učenici koji iskuse više pozitivnih 
emocija u školskom okruženju biti zainteresiraniji za proces stjecanja novih znanja. Učitelji 
koji uključuju emocije u svoje poučavanje ne ostavljaju učenike ravnodušnima već ih takvim 
poučavanjem mogu oduševiti ili potaknuti na razmišljanje, istraživanje i kritičko promišljanje 
o sadržajima nastave (Dubovicki, 2016). Budući da su emocije zarazne i lako poprimamo 
emocije koje prevladavaju u našem okruženju, u životu učenika bitan faktor čini raspoloženje 
učitelja. Učitelji koji su entuzijastični u svojem radu prenose entuzijazam i na učenike što 
povećava njihovu motivaciju u nastavnom procesu (Miljković i Rijavec, 2009). Pozitivne 
emocije koje učitelj prenosi na učenike tijekom nastave pozitivno će se odraziti i na rad 
učitelja, pozitivnom atmosferom ciljevi nastavnog sata lakše će se i kvalitetnije izvršiti.  
Kada smo emocionalno angažirani, potaknuti smo na aktivnost. Ukoliko je emocija 
ugodna, to će nam dati još više poleta da se bavimo onim u čemu doživljavamo uspjeh, no 
ukoliko je emocija neugodna prestat ćemo s aktivnošću kojom smo se do tada bavili i željet 
ćemo da se ona više ne ponovi (Dubovicki, 2016, 78). S obzirom da su emocije važan dio 
nastave, nastava treba izazivati pozitivne emocije koje će u učenicima pobuditi želju za 
aktivnim sudjelovanjem u nastavi (Dubovicki, 2016).  
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4.2. Stvaranje pozitivnog školskog okruženja 
Stvaranje pozitivnog i ugodnog ozračja u razredu doprinosi razvoju pozitivnih emocija 
učenika. Zadovoljni učenici lakše i zaineresiranije prate nastavu jer su oslobođeni od stresa i 
straha koji im predstavljaju ometajuće faktore. Okruženje koje učitelj uspostavi snažno se 
odražava na učeničku motivaciju i njihov odnos prema učenju (Kyriacou, 2001). Vrsta i 
količina interakcije između učenika i učitelja, oblici motivacije i emocionalne karakteristike 
učitelja pridonose stvaranju pozitivnog školskog ozračja (Andrilović i Čudina-Obradović, 
1996). Pozitivna klima utječe na emocionalnu sigurnost učenika, njihovo zadovoljstvo i 
psihičko zdravlje što utječe i na rezultate učenja (Andrilović i Čudina-Obradović, 1996). 
Prema Burke Walsh (2003) pozitivna razredna klima ostvaruje se uključivanjem, dijeljenjem i 
brigom, stvaranjem povjerenja, prihvaćanjem, ohrabrivanjem, ljubaznošću i posvećivanjem 
pažnje svakom učeniku. Bognar i Matijević (2002) razlikuju socijalnu i emocionalnu klimu. 
Socijalna klima obuhvaća kvalitetu odnosa učenik-učitelj, učenik-učenik i učenik-obitelj, a 
emocionalna klima podrazumijeva zastupljenost ugode ili neugode učenika i učitelja (Bognar 
i Matijević, 2002). Pozitivna emocionalna klima snažno utječe na pozitivan odnos učenika 
prema školi jer ona pruža zadovoljstvo odlaska u školu i oduševljenost sudjelovanja u 
nastavnim aktivnostima. Svaki sudionik nastavnog procesa utječe na kvalitetu odnosa i 
stvaranje socijalne i emocionalne klime, ali je utjecaj nastavnika veći u odnosu na druge 
(Bognar i Matijević, 2002). Napuštanje tradicionalnog oblika nastave i mijenjanje uloge 
učitelja u ulogu pomagača, oživljava učionicu (Burke Walsh, 2003). Nastava treba biti 
usmjerena na učenike, a učitelji su savjetnici u nastavi, oni usmjeravaju i potiču učenike, 
pronalaze izvore podataka i vode brigu o tome da učenici nauče važne sadržaje (Burke Walsh, 
2003). Klima u učionici treba biti takva da osnažuje i veliča učenika te da potiče kritičko 
mišljenje i izražavanje (Jensen 2003). Učenike treba poticati da izraze svoja mišljenja, 
razgovaraju o svojim postignućima te ih ohrabrivati pri njihovom radu (Burke Walsh, 2003). 
O važnosti emocija u nastavi pisali su i Bognar i Dubovicki (2012).  
Prema Glasseru (1999) za kvalitetan rad u nastavi potrebno je da razredna sredina 
bude ugodna i poticajna, od učenika treba tražiti da rade isključivo nešto korisno, da uvijek 
rade najbolje što mogu i da ocjenjuju i poboljšavaju svoj rad, rad treba biti ugodan i ne smije 
destruktivan. Učenici će se osjećati ugodno ukoliko se u nastavi zadovolje navedeni uvjeti te 
će poželjeti učiti kako bi i dalje osjećali ugodu (Glasser 1999).  
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Stvaranje prijateljstava i pozitivan odnos s drugim učenicima poboljšava kvalitetu 
razredne klime. Dijete se bolje osjeća u društvu koje ga prihvaća, a kvalitetna prijateljstva mu 
pomažu u teškim trenucima (Woolfson, 2007). Stoga je važno da učitelj potiče dobar odnos 
među učenicima u razredu i razvija osjećaje tolerancije i empatije. Burke Walsh (2003) ističe 
važnost suradnje učenike i organiziranja učenja u kojem su usmjereni jedni na druge, a učitelj 
iz druge perspektive potiče učenike, njihovu komunikaciju, usmjerava ih i daje im povratne 
informacije. U suradničkom učenju s vršnjacima, učenici se lakše adaptiraju i socijaliziraju te 
uče o suradništvu, toleranciji i razvijaju empatiju (Burke Walsh, 2003). Suradničko učenje 
puno je više od „grupnog rada“, a njezine najvažnije sastavnice su: pozitivna međuzavisnost, 
izravna interakcija, individualna odgovornost, suradničko umijeće i grupno procesiranje 
(Jensen, 2003). Suradničkim učenjem učenici zajedno rade, ali i individualno (Brüning i 
Saum, 2008). Kako bi se postigla aktivnost svih učenika unutar skupine, Brüning i Saum 
(2008) predlažu načelo „razmisliti - razmijeniti - prezentirati“. Suradnički odnos stvara 
povoljniju socijalnu klimu jer utječe na kvalitetan razvoj prijateljskih odnosa (Bognar i 
Matijević, 2002). 
Na emocije učenika, njihovu angažiranost i motiviranost tijekom nastavnog procesa 
utječe i izgled učionice. Izgled učionice utječe na sigurnost i zaštitu, socijalni kontakt, 
obavljanje zadataka, zadovoljstvo, simboličku identifikaciju te rast i razvoj učenika 
(Miljković i Rijavec, 2015, prema Wenstein i Mignano, 2003). Učitelj može stvoriti poticajno 
okruženje smislenom organizacijom i uređenjem učionice, uzimajući u obzir sadržaje koji se 
obrađuju, dob učenika i njihovu individualnost (Burke Walsh, 2003). Kvalitetno uređena, 
ugodna i uredna učionica razvija pozitivna očekivanja od nastave (Kyriacou, 2001). Miljković 
i Rijavec (2015) navode vidljivost, dostupnost i direktablinost kao važne elemente pri 
organizaciji učionice. Organizacija učionice mora biti maksimalno funkcionalna, a prije 
svakog nastavnog procesa učitelj treba voditi računa o tome da svi učenici mogu vidjeti sve 
što je potrebno, da su im svi potrebni materijali lako dostupni i da ne postoji nešto što im 
odvlači pozornost (Miljković i Rijavec, 2015). Raspored klupa treba mijenjati prema načinu 
rada jer jedan oblik sjedenja nije prikladan za sve oblike aktivnosti (Miljković i Rijavec, 
2015). Potrebna je i česta izmjena mjesta sjedenja učenika s naglaskom da oni odlučuju o 
tome (Jensen, 2003). Dio prostorije u kojem se nalazi učitelj i njegov radni stol, treba biti 
jednostavniji i sa što manje ometajućih elemenata (Jensen, 2003). S druge strane, bočni zidovi 
trebaju biti vizualni poticaji u nastavi i biti ispunjeni kreativnim materijalima koji prate 
sadržaj, ali opet ne previše nametljivi jer je njihova svrha na nesvjesnoj razini (Jensen, 2003). 
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Važno je istaknuti i izvanučioničku nastavu primjerenu nastavnim sadržajima kao 
poticajno i ugodno mjesto koje potiče učeničku motivaciju i zadovoljstvo. Nastava u 
školskom dvorištu, izleti, ekskurzije ili škola u prirodi zasigurno će otkloniti strah i stres 
učenika te povećati njihovu zainteresiranost.  
Prema Burke Walsh (2003) učionica predstavlja „dom za učenje“, stoga je potrebno 
uključiti učenike u oblikovanje vlastitog prostora koji će im osigurati ugodno mjesto za 
usvajanje novih znanja. Važno je da učitelji zajedno s učenicima stvaraju ozračje u kojem će 
se učenici osjećati poštovanim i važnim članovima nastavnog procesa (Burke Walsh, 2003).  
 
4.3. Poticajni učitelji 
Budući da djeca provode velik dio svog života u školskim klupama, učitelji imaju 
važnu ulogu u njihovom odrastanju. Stvaranje poticajnog i emocionalno podupirućeg 
okruženja jedan je od najvažnijih zadataka učitelja (Burke Walsh, 2003). U nastavi 
usmjerenoj na učenika, učitelj donosi odluke, potpomaže procesu učenja, promatra i ocjenjuje 
učenje te učenicima predstavlja uzor (Burke Walsh, 2003).  
Učitelji slijede propisani nastavni plan i program, ali imaju mogućnost odabrati načine 
kojima će ostvariti propisane zadaće i ciljeve nastave i ishode učenja (Burke Walsh, 2003). 
Oni planiraju izgled učionice, biraju nastavne metode, sredstva i pomagala koje će koristiti te 
izrađuju plan i program i raspored sati vodeći brigu o karakteristikama razreda i 
individualnostima učenika. Učenici imaju različite interese i stilove učenja, stoga je 
zadovoljavanje potreba svih učenika velik izazov za učitelje (Burke Walsh, 2003). Učitelji 
moraju razviti svijest i razumijevanje različitih stilova učenja i svakom djetetu prilagoditi 
okruženje u kojem se ono odvija (Burke Walsh, 2003, 62). Prema Jensen (2003) učitelji više 
nisu oni koji kontroliraju sve elemente nastavnog procesa, oni su katalizatori učenja i 
promoviraju učenje u bilo kojem obliku. Oni učenike vode u skladu s njihovim 
karakteristikama i stanjima te im pružaju raznolikost, slobodu izbora i mnoštvo povratnih 
informacija (Jensen, 2003). Miljković i Rijavec (2015) navode četiri vrste učitelja: autoritarni, 
popustljivi, nezainteresirani i autoritativni učitelj. Autoritativni učitelj ima jasna i primjerena 
očekivanja i standarde, objašnjava svoje postupke i pravila, potiče raspravu s učenicima i 
koristi nagrade i pohvale više nego kazne (Miljković i Rijavec, 2015). Upravo takvu vrstu 
učitelja ističu Miljković i Rijavec (2015) kao najpoželjniju u nastavnom procesu.  
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Učitelji najbolje poznaju svoje učenike i prema njihovim znanjima, sposobnostima i 
interesima mogu isplanirati kvalitetnu nastavu s poticajnim i ugodnim okruženjem (Burke 
Walsh, 2003). Jensen (2003) navodi kako je nefleksibilna nastava jedan od glavnih razloga 
neuspjeha učenika. Učitelj koji nastavu usmjerava prema potrebama učenika koristi različite 
nastavne metode, sredstva i pomagala, kreativan je i dinamičan, a nastavne predmete ne 
odvaja nego ih međusobno povezuje (Burke Walsh, 2003). Sve sastavnice nastavnog procesa 
učitelj planira unaprijed, a tijekom izvođenja nastavnog procesa prati smjer interesa za 
sadržaj, postavlja pitanja, aktivira i usmjerava učenike, potiče ih da razmišljaju o vlastitim 
stavovima i učenju te na taj način učenici sudjeluju u oblikovanju nastave prema svojim 
potrebama (Burke Walsh, 2003). Učitelji pomažu učenje, ne kontroliraju ga (Burke Walsh, 
2003, 41).  
Roditelji su najvažniji savjetnici koji će učiteljima pomoći da bolje razumiju njihovo 
dijete (Burke Walsh, 2003). Suradnja i zajednička odgovornost škole i roditelja važni su 
elementi pri osiguravanju uspjeha svakog učenika, stoga je potrebno da škola tretira roditelje 
kao aktivne partnere učiteljima (Burke Walsh, 2003). Cilj komunkacije s roditeljima je da 
učitelj prikupi što više informacija koje će mu kasnije pomoći u odnosima s učenicima 
(Jensen, 2003). Učitelj uči od roditelja, dok zajednički postavljaju ciljeve koje bi željeli postići 
s djetetom tijekom godine (Burke Walsh, 2003, 102). Ciljevi roditelja i učitelja u odgoju i 
obrazovanju u većini se podudaraju, a najvažnije je roditeljima dati do znanja da je škola 
usmjerena na učenike i njihov maksimalan razvoj znanja i sposobnosti (Burke Walsh, 2003). 
Uključivanjem u nastavni proces i rad škole, roditelji uspostavljaju bolji odnos s vlastitim 
djetetom i dobivaju realističnu sliku o njemu te će postati svjesniji njegovih svakodnevnih 
iskustava (Burke Walsh, 2003). Kada dijete vidi da roditelji i učitelji zajednički rade na istom 
cilju, povećava se njihov osjećaj sigurnosti i samopouzdanja (Burke Walsh, 2003). 
Učenici i učitelji usmjereni su na postizanje što boljih uspjeha, a često se doživljaj 
neuspjeha loše odražava na daljnji proces učenja. Strah se kod učenika pojavljuje najprije 
zbog mogućeg doživljaja neuspjeha (Bognar i Matijević, 2002, 392). Strah od neuspjeha 
sprječava učenika u iskazivanju vlastitih mogućnosti (Bognar i Matijević, 2002). Jensen 
(2003) navodi kako je neuspjeh samo trenutak učenja, stoga je potrebno učenicima prikazati 
pozitivne strane doživljenog neuspjeha jer može pružiti vrijednu i korisnu lekciju koja nas čini 
boljima. Kvalitetni učitelji u svakoj situaciji vide priliku da zajedno s učenicima mogu učiti, 
razvijati se i postati bolji na temelju iskustva (Jensen, 2003). Prema tome, neuspjeh iz kojeg 
nešto naučimo jednako je dobar kao i uspjeh (Jensen, 2003). 
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 Iskustvima gradimo znanja i povećavamo šanse da ćemo idući put biti bliže boljim 
rezultatima (Jensen, 2003). Miljković i Rijavec (2003) ističu kako je važno da učenici shvate 
da se trud i upornost cijeni, da je znanje važnije od ocjena i da će uspoređivanjem sa samim 
sobom bolje uvidjeti svoj napredak. Svaki učenik može uspjeti ukoliko mu učitelj postavi 
razumne ciljeve (Woolfson, 2007). Ukoliko se učeniku postave zahtjevi koje on može 
ostvariti i koji su u okviru njegovih mogućnosti, možemo spriječiti pojavu straha od 
neuspjeha (Bognar i Matijević, 2002, prema Singer, 1981). Ciljeve je potrebno postaviti u 
suradnji s učenicima i trebaju biti jasno postavljeni tako da učenik točno zna što se od njega 
očekuje (Woolfson, 2007). Woolfson (2007) navodi upotrebu malih koraka u napredovanju i 
predlaže strategiju koja jedan veliki cilj dijeli na više manjih koji se međusobno nadovezuju. 
Oni moraju biti u skladu s njihovim mogućnostima i trebaju biti mjerljivi kako bi učenik znao 
da je ostvario zadane ciljeve (Woolfson, 2007). Osim postavljanja razumnih ciljeva, za uspjeh 
i razvoj pozitivnih emocija važna je motivacija učenika. Postoje tri najvažnija utjecaja na 
učeničku motivaciju: unutarnja motivacija, vanjska motivacija i očekivanje uspjeha 
(Kyriacou, 2001). Unutarnja motivacija potiče učenika na zadovoljavanje vlastite znatiželje, 
zanimanje za nastavni sadržaj i želju za razvojem kompetencija i sposobnosti (Kyriacou, 
2001). Vanjska motivacija obuhvaća želju za postizanjem određenog cilja ili svrhe izvan 
aktivnosti, a očekivanje uspjeha odnosi se na stupanj u kojem učenici osjećaju postizanje 
uspjeha u određenoj aktivnosti (Kyriacou, 2001). Učenike najviše motiviraju izazovni zadaci i 
aktivnosti koji su teški, ali rješivi (Kyriacou, 2001, prema Brophy, 1997). Motivirani učenici 
u učenju su zaiteresirani, aktivni, često se oduševljavaju i ne odustaju kada naiđu na teškoće 
(Andrilović i Čudina-Obradović, 1996). Prema tome, motivaciju učenika možemo postići 
udovoljavanjem potreba učenika, uključivanjem jakih emocija, pružanjem kontrole i izbora, 
grupnim radom, poticanjem znatiželje, korištenjem višestruke inteligencije i različitih stilova 
učenja, povratnim informacijama i priznanjima (Jensen, 2003). 
Ključ učenikova učenja su njegova pitanja, ona otkrivaju njegove interese, mišljenja, 
opažanja i razumijevanje (Burke Walsh, 2003). S obzirom da nastava treba učenike potaknuti 
na samostalno istraživanje i zaključivanje, potrebno im je pružiti priliku da sami dođu do 
odgovora. Korištenjem otvorenog tipa pitanja potičemo učenike na razmišljanje, a tipovi 
pitanja usmjereni na učenika tj. pitanja „po tvojem mišljenju“ potiču stvaranje vlastitih 
stavova i povezivanja prethodno usvojenih znanja (Burke Walsh, 2003). Učeniku uvijek treba 
zahvaliti na danom odgovoru kako bi u njemu pobudili osjećaj važnosti i potaknuli ga na 
daljnje sudjelovanje u nastavi (Jensen, 2003). 
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 Na emocije učenika i kvalitetnu komunikaciju utječe odnos učitelja prema učeničkim 
pogreškama i stupanj zanimanja za njihov napredak (Kyriacou, 2001). Učenici će biti 
zadovoljniji ukoliko osjete da je učitelj osobno zainteresiran za njihov rad i napredak 
(Kyriacou, 2001). U slučaju pogreške učenika potrebno je voditi brigu o postupcima kojima 
želimo pomoći učenicima, a da ih se ne prekori jer je važnije pomoći učeniku nego kritizirati 
njegov rad (Kyriacou, 2001). Učitelj treba vjerovati u svoje učenike i pružiti im priliku da se 
isprave (Jensen, 2003).  
 Povratne informacije učenika izuzetno su važne za rad učitelja i stvaranje klime 
učenja (Jensen, 2003). U procesu poučavanja i sam učitelj treba biti učenik (Jensen, 2003). 
Svaki učitelj treba raditi na sebi i težiti vlastitom napretku. On mora osjećati potrebu za 
usavršavanjem i biti spreman sudjelovati u različitim radionicama i seminarima 
profesionalnog usavršavanja. Na taj će način učitelj redovito razvijati i bogatiti svoje vještine 
poučavanja što će se pozitivno odraziti na uspješnost nastavnog procesa. Osim toga, važnu 
ulogu u profesionalnom razvoju učitelja imaju i njegovi učenici. Uspješno vođenje nastave, 
napredak u poučavanju i samokorekciju učitelj ostvaruje ukoliko uvažava ono što mu učenici 
govore (Jensen, 2003).  
U odnosu s učenicima ne treba pretjerivati. Miljković i Rijavec (2015) ističu da se 
učitelj prema svojim učenicima treba ponašati prijateljski, ali on svojim učenicima nije 
prijatelj nego učitelj. Prijateljskim ponašanjem i osobnim interesom za dijete ostvarujemo 
odnos i suradnju koja pozitivno djeluje na emocije učenika. Miljković i Rijavec (2015) za 
razvijanje pozitivnih emocija učenika predlažu neformalne razgovore s učenicima o njihovim 
interesima i hobijima, svakodnevne kratke individualne razgovore, pohvale i pozdravljanje 
imenom. Jensen (2003) ističe kako je u odnosu s učenicima važno smanjivanje pristranosti i 
subjektivnosti. Djelotvorna komunkacija mora uspostavljati „žive odnose“ bez prisila ili 
popustljivosti (Trankiem, 2009). Za postizanje pozitivnog ozračja u razredu potrebno je sa 
svim učenicima ostvariti kontakt očima, obići svakog učenika i posvetiti mu pozornost 
tijekom nastave, istaknuti doprinos učenika, uključiti sve učenike u raspravu i pružiti svakom 
dovoljno vremena za odgovor (Burke Walsh, 2003). Trankiem (2009) navodi iskrenost 
učitelja, poštovanje prema učenicima i razumijevanje iskustva koje proživljava učenik kao tri 
važna uvjeta dobre komunikacije.  
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Učitelji predstavljaju uzor učenicima jer djeca najčešće oponašaju ponašanja odraslih 
osoba koje u njihovom životu imaju važnu ulogu i s kojima provode najviše vremena. Učenici 
očekuju da će učitelj biti primjer onoga što od njih očekuje (Kyriacou, 2001). Oni prate rad 
učitelja, njihovo ponašanje i poruke koje odašilju, čak i one koje su učitelji nesvjesno poslali 
neverbalnom komunikacijom (Jensen, 2003). Emocije i ponašanja koje učitelj iznosi tijekom 
nastavnog procesa utječu na raspoloženje učenika, njihovu motivaciju i samu kvalitetu 
nastave, stoga je važno da učitelj bude poticajan, suosjećajan i pun razumijevanja, 
entuzijastičan u svojem radu, tolerantan i kreativan. Nastavnik omogućuje prisutnost 
motivacije i visoke energije (stvaranjem prilika) ili onemogućuje da se manifestiraju kvalitete 
uspjeha (ne stvaranjem prilika) (Jensen, 2003, 65).  
 
4.4. Suočavanje sa strahovima, samopouzdanje i opuštanje 
Kada govorimo o strahovima koji se mogu pojaviti u školi ili o strahovima koji se 
pojavljuju izvan škole, a povezani su sa školom, jedno je jasno, tu učitelj treba reagirati! U 
otklanjanju straha (ali i pri njegovu uočavanju), važnu ulogu ima učitelj (Schachl, 1999). S 
učenicima je potrebno razgovarati o njihovim strahovima i pokazati im da se i učitelji i 
vršnjaci nečega boje (Miljković i Rijavec, 2011). 
Mnogi strahovi koje djeca razvijaju ne mogu se izbjeći niti ih treba izbjegavati 
(Miljković i Rijavec, 2011, 128). Strah je sastavni dio odrastanja, stoga je važno da se učenici 
nauče odnositi prema strahu i upoznaju s metodama savladavanja straha (Schachl, 1999). 
Strah se često povezuje s pojavom stresa kojeg povezujemo s nelagodom, nemirom i stanjem 
tjeskobe (Trankiem, 2009). Trankiem (2009) stres navodi kao strategiju prilagodbe na strah i 
on nije nužno negativan. On postaje negativan stalnim ponavljanjem i dugim trajanjem 
(Trankiem, 2009). Škola učeniku može predstavljati velik izvor stresa, a neprestani doživljaj 
stresa negativno se odražava na razvoj afektivnih, psihičkih i intelektualnih potencijala 
(Trankiem, 2009). U suočavanju sa stresom, kao i sa strahom, važno je prepoznati njihov 
izvor i naučiti kako se primjereno suočiti s njima. Učenike treba postupno uvoditi u situacije 
kojih se boje i pomoći im u suočavanju sa situacijama koje izazivaju strah (Miljković i 
Rijavec, 2011). Učitelj nikako ne bi trebao ignorirati strah, ismijavati dijete zbog straha ili ga 
tjerati da se suoči sa situacijom koje se boji ili za koju još nije spreman (Miljković i Rijavec, 
2011). On treba biti osoba u koju će učenik imati povjerenja, a dobro organiziran i jasan 
nastavni proces neće izazvati strah (Schachl, 1999).  
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Roditelji često utječu na razvoj straha svojim očekivanjima, stoga je potrebno da 
učitelj razgovara s roditeljima o posljedicama previsokih očekivanja (Schachl, 1999). S ciljem 
postizanja što boljeg školskog uspjeha, učitelji u suradnji s roditeljima trebaju pronaći i 
primjenjivati različite načine poticanja samopouzdanja (Miljković i Rijavec, 2011). Važno je 
istaknuti da dijete neće pobijediti svoj strah ako ga izbjegava (Woolfson, 2007). Stoga je 
potrebno da se dijete suoči sa strahom i uz podršku učitelja i roditelja otkrije da ga može 
savladati (Woolfson, 2007).  
Sve mjere koje otklanjaju strah imaju uspjeha samo onda ako podižu i stabiliziraju 
osjećaj o vlastitoj vrijednosti (Schachl, 1999, 27). Samopouzdana osoba vjeruje da je 
sposobna razmišljati, učiti, odlučivati i rješavati probleme vezane uz njezin život te da 
zaslužuje uspjeh, ljubav i sreću (Miljković i Rijavec, 2011). Prema Miljković i Rijavec (2011) 
razlikujemo unutarnje i vanjsko samopouzdanje. Unutarnje samopouzdanje ili 
samopoštovanje odnosi se na zadovoljstvo sa samim sobom, a vanjsko samopouzdanje 
obuhvaća naše sposobnosti, ono u čemu smo vješti i što možemo postići (Miljković i Rijavec, 
2011). Miljković i Rijavec (2011) navode da dijete s visokim samopouzdanjem prihvaća 
odgovornost, zna se kontrolirati, nije agresivno, lako se socijalizira, spremno je na suradnju, 
radoznalo je, kreativno i uporno, nije pretjerano privrženo roditeljima te podnosi kritiku i 
neuspjeh. Nesamopouzdano dijete je stidljivo, boji se novih situacija, agresivno je, teško 
podnosi uspjeh i kritiku, lako odustaje, često govori da je nesposobno, privrženo je 
roditeljima, sklono prefekcionizmu, teško donosi odluke, rijetko iznosi svoje mišljenje, ne 
prihvaća pohvale, ljubomorno je i često se podcjenjuje (Miljković i Rijavec, 2011). Prema 
navedenim osobinama možemo zaključiti kako je u procesu učenja važno poticati 
samopouzadnje učenika kako bi oni postigli što veći napredak i uspjeh (Miljković i Rijavec, 
2011). Samopouzdanje se stvara vrlo rano u životu djeteta, a roditelji su glavni izvor 
informacija o tome koliko su njihova djeca voljena, pametna i sposobna (Miljković i Rijavec, 
2011). Iako su roditelji najviše zaslužni za razinu samopouzdanja koje će njihovo dijete imati, 
učitelj također ima važnu ulogu u izgradnji samopouzdanja (Miljković i Rijavec, 2011). Osim 
što samopouzdanje u velikoj mjeri utječe na školski uspjeh, ono se pozitivno odražava na 
odnose s drugima i na kreativnost učenika (Miljković i Rijavec, 2011). Često odrasli čine 
nešto umjesto djece zato što im je to jednostavnije i brže, ali na taj način uskraćujemo djeci 
vježbanje važnih vještina, šaljemo poruku nepovjerenja i ne dopuštamo im da razviju 
samopouzdanje (Thomas, 2007). Djeci treba dati vremena i vjerovati u njihove sposobnosti i u 
radu s njima biti dosljedan i strpljiv (Thomas, 2007).  
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Učenicima treba pružiti priliku da upoznaju sebe i svoje mogućnosti, da osjete uspjeh i 
da se nauče nositi s neuspjehom (Miljković i Rijavec, 2011). Pozitivan utjecaj na 
samopouzdanje imaju pozitivno preoblikovane rečenice. Kada se učenici suoče s neuspjehom 
često koriste izraze „loš/užasan sam u tome“, a preoblikovanjem u izraz „još nisam siguran u 
tome, ali ću s vježbom postati“ pozitivno se utječe na razvoj samopouzdanja (Jensen, 2003). 
Kako bi izgradili djetetovo samopouzdanje potrebno je slušati što govori, posvetiti mu 
pozornost i dati mu do znanja da ga uvažavamo primjerenim pohvalama i kvalitetnim 
kritikama koje će pozitivno utjecati na njegovu motivaciju (Miljković i Rijavec, 2011). 
Samopouzdanje se potiče i razvojem socijalnih vještina, učenjem o optimizmu i asertivnosti 
(Miljković i Rijavec, 2011). Asertivnost je vrijedna osobina koju karakterizira borba za sebe i 
svoja prava bez ugrožavanja i vrijeđanja tuđih (Miljković i Rijavec, 2011). U izgradnji 
samopouzdanja važno je razvijati asertivnost djeteta jer asertivne osobe smatraju da imaju 
pravo biti tretirana s poštovanjem, izraziti svoje osjećaje i stavove, biti saslušana, tražiti ono 
što žele, napraviti pogrešku te smatraju da ostali imaju jednaka prava (Miljković i Rijavec, 
2011). Potrebno je učenike naučiti da vjeruju u sebe te da će vježbom usvojiti ono što zaista 
žele (Jensen, 2003).  
Na pojavu straha u nastavnom procesu preventivno možemo utjecati ostvarivanjem 
pozitivne i opuštene razredne klime (Kragulj, 2011). Opuštenost je najprirodnije stanje jer 
tijelo reagira samo kada osjeti strah (Srebot i Menih, 2003). Ukoliko tijelu ne pružimo priliku 
stanja opuštenosti, obrambeni mehanizam može prouzročiti stalnu tjelesnu napetost (Srebot i 
Menih, 2003). Trankiem (2009) navodi kako je važno znati se opustiti i postići stanje 
uravnotežene opuštenosti u kojoj nismo preopušteni, niti prenapeti. Učenici pod stresom 
postižu slabije rezultate i teže uče, zato je za učenje najbolji opušten živčani sustav (Jensen, 
2003). Osim na suzbijanje straha, opuštenost pridonosi razvoju djetetovih kreativnih 
sposobnosti što je ključno u kvalitetnoj suvremenoj nastavi (Srebot i Menih, 2003). 
Poučavanje opuštanju je preventivna metoda čije tehnike potiču djecu da pronađu svoj mir 
koji će im pomoći u daljnjem razvoju i učenju (Srebot i Menih, 2003). Opuštenost učenika 
možemo postići različitim vježbama opuštanja (Schachl, 1999). Djeca su po prirodi radoznala, 
stoga vježbe moraju biti zanimljive kako bi privukle njihovu pozornost (Srebot i Menih, 
2003). Učenike ne treba prisiljavati na ono što ne žele jer uspješnost vježbi ovisi o 
dobrovoljnom sudjelovanju (Srebot i Menih, 2003). Važno je da učitelj osigura uvjete 
vježbanja u učionici te da zajedno s učenicima izvodi vježbe (Schachl, 1999). U procesu 
opuštanja koristi se i progresivna relaksacija koja usmjerava pozornost na svjesno opuštanje 
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mišića (Thomas, 2007). Schachl (1999) navodi vježbe maštovitosti kao učinkovite vježbe za 
opuštanje, a Thomas (2007) ih navodi kao vježbe vizualizacije ili vođeno maštanje. Tjelesna 
aktivnost pozitivno utječe na proces učenja, stoga je potrebno u nastavu uključiti što više 
aktivnosti koje uključuju kretanje i vježbanje (Jensen, 2003). Tijekom nastavnog procesa, 
posebno kod onih koji zahtjevaju puno rada i sjedenja, važno je da s učenicima provedemo 
rekreativne stanke. Povezivanjem tjelesne aktivnosti i glazbe, povećavamo mogućnost 
smanjenja stresa i straha (Schachl, 1999). Glazba je do sada pokazala mnoštvo pozitivnih 
strana u procesu učenja i opuštanja (Jensen, 2003). Uključivanjem glazbe u nastavni proces na 
primjeren način i u skladu sa sadržajima i zahtjevima rada, postiže se ugodna i opuštajuća 
klima učenja (Jensen, 2003). Nastava koja je usmjerena na smanjivanje stresa, primjenjuje 
aktivnosti koje učenicima omogućavaju povremeno kretanje i razbijanje krute strukture 
sjedenja (Schachl, 1999). 
Djeca se najopuštenije osjećaju igrajući se. Igra je za njih „ozbiljan posao“ jer im osim 
velikog zadovoljstva pruža mogućnost druženja s prijateljima, savladavanja izazova i 
usvajanje novih vještina (Woolfson, 2007). Prema tome, uvođenjem različitih igara u nastavu 
i povezivanjem s nastavnim sadržajem postiže se kvalitetno učenje jer će im opuštenost u igri 
odmaknuti misli od toga da zapravo uče. O važnosti igara u nastavi pisala je i Dubovicki 
(2016). 
Ugodnu i opuštenu atmosferu u razredu možemo postići i humorom. Dubovicki (2016) 
humor povezuje s kreativnošću jer on istovremeno obuhvaća neočekivane smislene i apsurdne 
obrate u razmišljanju. Upotreba humora i smisao učitelja za humor može pomoći u uspostavi 
razumijevanja i pozitivnog razrednog ugođaja (Kyriacou, 2001). Humor u nastavi ne bi trebao 
biti nametnut, on treba proizlaziti iz same nastave i trenutka (Dubovicki, 2016). Međutim, 
treba voditi brigu o tome da humor ne smije biti usmjeren na pojedinca ili određene skupine 
kako se ne bi postigao suprotan efekt (Dubovicki, 2016). Humorom trebamo pokazati 
zabavnu stranu nastave i podići raspoloženje učenika (Dubovicki, 2016).  
Korištenjem kreativnih postupaka u nastavi otklanja se dosada i monotonost nastave 
što će rezultirati pozitivnim ozračjem u kojem strah ne postoji. Upotrebom različitih 
kreativnih sadržaja i materijala te njihovom kvalitetnom organizacijom postižemo 
zadovoljstvo i zainteresiranost učenika. Dubovicki (2016) navodi različite kreativne aktivnosti 
koje se mogu primijeniti u određenim etapama nastavnog procesa: kartice slučajnih pojmova, 
priča i lutka, šest šešira, oluja ideja, grozdovi, vođena fantazija, glazba, slikanje, izrada 
postera, umne mape, činkvina  itd. Za postizanje pozitivne i kreativne klime, Jensen (2003) 
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predlaže korištenje različitih boja i kartica izlaganja i rasprave, glazbe, natpisa i postera, 
multimedijskih izvora, gostiju predavača i sl.  
Dubovicki (2016) ističe „lateralno mišljenje“ kao kreativni postupak koji izaziva 
ugodnu emocionalnu klimu. Korištenjem lateralnog mišljenja problem se različitio definira i 
pristupa mu se s različitih stajališta, a uvažavaju se različita ispravna rješenja za isti problem 
(Dubovicki, 2016). Prema navedenim aktivnostima možemo zaključiti da područje 
kreativnosti pruža različite mogućnosti i ima široku primjenu. Na taj način učiteljima se pruža 
velika mogućnost izbora kreativnih sadržaja prema zahtjevima učenika, ali i oni sami mogu 
potaknuti svoju kreativnost u organizaciji nastave i osmišljavanju kreativnih aktivnosti. 
Uključivanjem različitih aktivnosti u svakodnevne nastavne procese razvijamo motivaciju 
učenika i stvara se klima općeg zadovoljstva.  
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5. Metodologija istraživanja 
Istraživanje obuhvaća kvantitativnu i kvalitativnu metodologiju te počiva na 
postpozitivističkoj paradigmi. Istraživanje je transverzalno i provedeno je u ožujku 2018. 
godine.  
Tijekom istraživanja se poštivala etika istraživanja. Provedena anketa bila je anonimna 
i dobrovoljna, svim ispitanicima zajamčena je povjerljivost i anonimnost, a nakon obrane će 
im rezultati biti dostupni na stranicama Repozitorija Fakulteta za odgojne i obrazovne 
znanosti u Osijeku. 
 
5.1. Ciljevi i zadatci istraživanja 
Cilj istraživanja bio je utvrditi prisutnost straha u školi, otkriti uzroke njegove pojave i 
načine sprječavanja. Zadatak istraživanja bio je otkriti što utječe na razvoj straha u školi, 
čemu se učenici vesele u školi i kako učenici zamišljaju školu bez straha. 
Iz navedenih ciljeva i zadataka proizlaze sljedeće hipoteze: 
H1: Više od 50% učenika osjeća neku vrstu straha u školi. 
H2: Napuštanje tradicionalnog oblika nastave stvara školu bez straha. 
 
5.2. Uzorak istraživanja  
U istraživanju je sudjelovao N=121 učenik trećih i četvrtih razreda Osnovne škole 
„Vladimir Nazor“ Virovitica.  
 
5.3. Prikupljanje podataka i instrumenti istraživanja 
Učenici su ispitani anonimnim anketiranjem za vrijeme redovitih školskih sati. 
Korišteni instrument istraživanja je anketa koja sadrži 8 pitanja (Prilog 1). Anketa se sastoji 
od 3 pitanja zatvorenog tipa (dihotomna pitanja), 3 pitanja otvorenog tipa i 2 pitanja 
poluotovorenog tipa.  
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6. Rezultati istraživanja i interpretacija 
Prva dva pitanja ankete sadrže opće podatke: spol učenika i razred koji pohađa. U 
istraživanju su sudjelovala 3 treća razreda i 3 četvrta razreda. Ukupno je sudjelovalo 57 
djevojčica od kojih su 25 učenice trećih razreda i 32 učenice četvrtih razreda. Ukupan broj 
dječaka je 64 od kojih su 33 učenici trećih razreda i 31 učenici četvrtih razreda.  
U trećem pitanju 63,64% učenika odgovorilo je da voli ići u školu. Učenici su mogli 
odabrati samo jedan odgovor, ali se dvoje učenika izjasnilo da školu istovremeno voli i ne 
voli. Grafikon 1. prikazuje navedene odnose prema kojem možemo zaključiti kako je broj 
učenika koji vole ići u školi veći za 25%. 
 
Grafikon 1. Stavovi učenika o tome vole li ići u školu 
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Četvrto pitanje nadovezuje se na prethodno pitanje i od učenika traži da objasne zašto 
vole ili ne vole ići u školu. 
Grafikon 2. prikazuje razloge koje su naveli učenici koji vole ići u školu. Najveći broj 
učenika, njih 26,45%, odgovorilo je da voli školu jer se voli družiti s prijateljima iz škole. 
Sljedeći najčešće navedeni razlog je da se u školi može puno toga naučiti i to je navelo njih 
19,01%. Da je škola zabavna i zanimljiva, odgovorilo je 13,22% učenika. Njih 5,79% 
odgovorilo je da voli školu jer voli učiti, a 4,96% učenika navelo je da voli određeni nastavni 
predmet. Ostale, rjeđe navedene razloge prikazuje Grafikon 2. 
Grafikon 2. Učenici navode razloge zbog kojih vole ići u školu 
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Grafikon 3. prikazuje razloge koje su naveli učenici koji ne vole ići u školu. Najveći 
broj učenika, njih 8,26%, smatra školu dosadnom, a njih 6,61% ne voli određenu školsku 
smjenu. Njih 5,79% odgovorilo je da ne voli školu jer ne voli učiti i smatra da previše uče, a 
isti postotak učenika navelo je da ne voli domaće zadaće i da ih ima previše. Ostale, rjeđe 
navedene razloge prikazuje Grafikon 3. 
 
Grafikon 3. Učenici navode razloge zbog kojih ne vole ići u školu 
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Grafikon 4. prikazuje odgovore učenika na peto pitanje koje se odnosilo na njihove 
strahove u školi. Učenici se najviše boje pismenih i usmenih provjera. Učenici su imali 
mogućnost odabrati više ponuđenih odgovora. Njih 42,15% navelo je da se boji pisati testove, 
a 33,06% učenika se boji odgovarati. Odgovor da ne sudjeluju u nastavi jer smatraju da ništa 
ne znaju, odabralo je 19,04% učenika, a odgovor da ne sudjeluju jer se boje da će im se drugi 
rugati, navelo je 5,79% učenika. Najmanje odabran odgovor je strah od učiteljice ili nekog 
učenika i on iznosi 2,48%. Postotak učenika koji se ne boje ničega iznosi 35,54%. Učenicima 
je pružena mogućnost višestrukog izbora i mogućnost navođenja vlastitog odgovora u slučaju 
da ponuđeni odgovori ne obuhvaćaju nešto čega se u školi boje. Njih 22,31% navelo je 
vlastite odgovore od kojih se većina ne odnosi na nešto čega se boje. To su uglavnom 
odgovori u kojima navode da ne vole testove, natjecanja, pisanje ili da se vole se igrati. 
Učenici koji su u vlastitim odgovorima napisali nešto čega se boje naveli su sljedeće: boji se 
odgovarati kada nije naučio, boji se jer misli da ne zna čitati, boji se pisati testove iz stranih 
jezika, boji se kada ga tuku, boji se teških pitanja i zadataka. 
 
Grafikon 4. Odgovori učenika o strahu u školi 
 
Rezultati pokazuju da većina učenika koja osjeća strah u školi ima ispitnu anksioznost, 
stoga je potrebno učenicima osigurati pozitivan stav prema provjeravanju i ocjenjivanju 
(Jensen, 2003). Ocjenjivanje najčešće povezujemo s osnovnim usmenim i pisanim 
provjerama, ali neprestanim promjenama u učenju i osuvremenjivanjem nastave pojavljuju se 
novi elementi vrijedni ocjenjivanja (Burke Walsh, 2003). Primjerice, ocjenjivanje sustavnim, 
objektivnim i nenametljivim promatranjem ili dokumentiranjem svakodnevnih aktivnosti 
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učenika daje precizan uvid o sposobnostima i vještinama pojedinog učenika i uloženom 
naporu (Burke Walsh, 2003). Učenicima treba ponuditi raznolike metode i izbor 
provjeravanja jer je cilj učenicima ponuditi primjerene načine kojima će uistinu moći pokazati 
ono što su naučili (Jensen, 2003). Suvremeno razmišljanje o ocjenjivanju naglašava 
otkrivanje onoga što djeca znaju i mogu učiniti, a ne onoga što ne znaju i ne mogu (Burke 
Walsh, 2003, 80).  
Grafikon 5. prikazuje odgovor na šesto pitanje o ponašanju učenika prije provjere 
znanja koje sadrži sadržaj koji nisu savladali. Učenici su imali mogućnost odabrati više 
ponuđenih odgovora. Najviše učenika, njih 78,51%, odgovorilo je da će se u danoj situaciji 
više potruditi oko učenja jer vjeruju da mogu naučiti. Njih 51,24% potražiti će pomoć 
prijatelja ili obitelji, a 5,79% će pokušati naučiti, ali će odustati ako mu ne ide. Postotak 
učenika kojima je svejedno iznosi 13,22%, a postotak onih koji smatraju da ništa ne znaju i 
neće uopće učiti iznosi 0,83%. Rezultati prikazuju da će se većina učenika potruditi oko 
učenja i tražiti pomoć drugih prije provjere sadržaja. Prema tome, možemo zaključiti kako 
učenici vjeruju u sebe i smatraju da su sposobni usvojiti sadržaj te da ih ispitna anksioznost 
neće obeshrabriti pri pokušaju postizanja uspjeha u provjerama znanja. 
 
Grafikon 5. Odgovori učenika o utjecaju provjere znanja na njihovo ponašanje 
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Grafikon 6. prikazuje odgovore učenika na sedmo pitanje u kojem učenici navode 
čemu se u školi raduju. Najviše učenika odgovorilo je da se u školi veseli određenim 
nastavnim predmetima, njih 36,36%, a 27,27% učenika veseli se prijateljima. Novim 
znanjima i učenju veseli se 11,57% učenika, a 7,44% učenika veseli se igrama. Ostale, rjeđe 
navedene razloge prikazuje Grafikon 7. S obzirom da se tek 2,48% učenika izjasnilo da se 
ničemu u školi ne veseli, možemo zaključiti kako se skoro svaki učenik nečemu u školi veseli. 
Učenici se najviše vesele određenim nastavnim predmetima čiji su im sadržaji zanimljivi i 
zabavni. Najčešće su naveli da se vesele tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, likovnoj kulturi i 
matematici. Učenici su naveli i da se vesele druženju s prijateljima u školi. Prema tome, 
suradničko učenje zasigurno će pridonijeti razvoju pozitivnih emocija i lakše će se postići 
kvalitetna klima učenja.   
 
Grafikon 6. Učenici navode čemu se u školi vesele 
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Grafikon 7. prikazuje učeničke odgovore na osmo pitanje u kojima predlažu ideje za 
školu u kojoj nema straha, školu u kojoj bi se osjećali sretnije.  
Najviše učenika odgovorilo je da ne bi ništa promijenili u svojoj školi, njih 20,66%. 
Školu bez pismenih i usmenih provjera želi 14,05% učenika, a njih 11,57% bi ih samo 
promijenilo (da ih ima manje). Školu bez straha kao školu bez nasilja i neposlušnih učenika 
zamišlja 9,09% učenika, a isti postotak učenika želi promjenu određenih nastavnih predmeta i 
njihove satnice. Najčešće su to želje da se poveća broj sati tjelesne i zdravstvene kulture i 
likovne kulture, a neki bi učenici određene nastavne predmete izbacili (najčešće matematiku i 
hrvatski jezik) i zamijenili ih drugim predmetima.  
Učenici često imaju odbojnost prema nekom nastavnom predmetu, stoga je potrebno 
primjenjivati integrirano poučavanje (Čudina-Obradović i Brajković, 2009). U integriranom 
poučavanju učenici oblikuju nastavu iznošenjem svojih interesa, imaju slobodu u istraživanju, 
vremenski nisu strogo ograničeni i nemaju osjećaj učenja po predmetima jer su oni 
međusobno integrirani u tolikoj mjeri da se ne primijeti prijelaz s jednog predmeta na drugi 
(Čudina-Obradović i Brajković, 2009). Također, važno je da učitelj uvijek pozitivno i 
zainteresirano govori o predmetu i potiče na razmišljanje o koristima predmeta te sadržaj 
predmeta približiti učenicima i učiniti ga osobnijim i primjenjivijim (Jensen, 2003). 
Učenici bi rado promijenili i trajanje odmora, njih 8,26% školske odmore bi produžili 
za 5 min, posebice one prije provjere znanja. Školu bez straha kao školu s više zabave (više 
smijeha, kreativnosti, igre i filmova) zamišlja 7,44% učenika. Učenici bi rado preuredili i 
školsko okruženje. Njih 5,79% preuredilo bi školu, a isti postotak učenika preuredio bi samo 
svoju učionicu i bolje ju opremio. Učenici najčešće predlažu veću dvoranu, vlastite ormariće, 
pametne ploče i računala za svakog učenika, veće ploče, nove klupe i udobnije stolice. Školu 
bez domaćih zadaća ili s manjim brojem zadaća želi 6 učenika, a isti broj želi promijeniti neke 
zaposlenike u školi. Ostale, rjeđe navedene razloge prikazuje Grafikon 8.  
Neki učenici smatraju da su opterećeni s mnoštvo nastavnih sadržaja, domaćih zadaća 
i brojem nastavnih sati. Učitelji ne mogu smanjiti broj sati, ali mogu smanjiti opterećenje na 
nastavi i količinu domaće zadaće (Schachl, 1999). Prije zadavanja zadaće, potrebno je 
razmisliti o njezinim ciljevima jer zadaće koje služe samo da bismo zaposlili učenike ne treba 
zadavati (Jensen, 2003). Zadaće treba smanjiti na najmanju mjeru, trebaju biti kraće, smislene, 
dosljedne, važne za učenje i zabavne (Jensen, 2003).  




Grafikon 7. Učenici navode prijedloge za školu bez straha 
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Rezultati istraživanja potvrdili su postavljene hipoteze istraživanja. H1: Više od 50% 
učenika osjeća neku vrstu straha u školi.  
Postotak učenika koji se ničega u školi ne boji iznosi 35,54% što pokazuje prisutnost 
neke vrste straha kod 64,46% učenika.  
H2: Napuštanje tradicionalnog oblika nastave stvara školu bez straha.  
Učenički prijedlozi za stvaranje škole bez straha većinom su prijedlozi koji se odmiču 
od tradicionalne nastave. Primjerice, prijedlog promjene ili ukidanje pisanih i usmenih 
provjera znanja potječe od ispitne anksioznosti koja se javlja u situacijama standardnih 
metoda ocjenjivanja temeljene na stupnju usvojenosti činjeničnih znanja. Učenici žele i 
promjenu određenih nastavnih predmeta, a to su najčešće predmeti u kojima se najviše koristi 
frontalni oblik rada koji je sastavnica tradicionalne nastave. Škola s više zabave koja 
uključuje puno smijeha, igranja, kreativnosti i suvremenih medija svakako odskače od 
















  Od atmosfere straha moguće je učiniti pomake prema atmosferi sigurnosti, ako se 
analizira što sve pridonosi pojavljivanju straha u odgojno-obrazovnom procesu (Bognar i 
Matijević, 2002, 392). Otkrivanje uzroka pojave straha od škole ključan je element u 
prevenciji njegovog razvoja, stoga je glavna uloga učitelja dobro upoznati strahove svojih 
učenika kako bi stvorili ugodnu klimu učenja ispunjenu pozitivnim emocijama. 
U radu su prikazani rezultati strahova u školi učenika trećih i četvrtih razreda osnovne 
škole i njihovi prijedlozi u stvaranju škole bez straha. Provedeno istraživanje pokazalo je da 
veći broj učenika voli ići u školu, ali većina njih osjeća neki strah u određenim situacijama. 
To su najčešće strahovi od pismenih ili usmenih provjera, a strah od ispitivanja najčešće ih 
potiče da se više potrude oko učenja. Razvoj straha u školi najčešće se temelji na mogućim 
doživljajima neuspjeha, a tradicionalna nastava izgrađena je na tom strahu od školskog 
neuspjeha (Bognar i Matijević, 2002). Doživljaj neuspjeha snažno se odražava na psihološko 
stanje učenika jer ga ono ograničava u daljnjem procesu učenja i ispunjavanju vlastitih 
potencijala. Učenik ne može uživati u učenju ako neprestano mora misliti o postizanju 
uspjeha koje se odražava u obliku ocjena (Glasser, 1999). Tradicija ocjenjivanja počiva na 
načelu da učenicima, bez obzira na to koliko uče, ništa ne priznajemo dok ne polože test 
(Glasser, 1999). Prema tome, učenicima postaje važnije proći na testu nego učenje i usvajanje 
novih znanja (Glasser, 1999). Kako bi otkrili što učenici znaju i što su sposobni učiniti, 
potrebno je kontinuirano pratiti rad učenika te im pružiti različite aktivnosti u kojima će moći 
pokazati što više svojih sposobnosti i vještina (Burke Walsh, 2003).  Takvo ocjenjivanje 
usmjereno je na jake strane svakog učenika i njegov kognitivni, socijalni i emocionalni razvoj 
(Burke Walsh, 2003).   
Istraživanje je pokazalo da se učenici u školi najviše vesele nekom nastavnom 
predmetu, druženju s prijateljima, stjecanju novih znanja i igrama. S obzirom da je samo 
2,48% učenika odgovorilo da se ničemu ne veseli, možemo reći da se skoro svako dijete 
nečemu veseli u školi.  Školu bez straha učenici zamišljaju kao školu bez ispitivanja ili s 
manjim brojem ispitivanja, školu bez nasilja i neposlušne djece, školu s promijenjenim 
nastavnim predmetima i njihovim satnicama, školu s dužim odmorima, školu s više zabave 
(smijeh, kreativnost, igre i sl.), uređenu školu s boljom opremljenosti učionica modernom 
tehnologijom. Prema tome, možemo zaključiti kako su navedeni prijedlozi za nastavu radosti 
sastavnice suvremene nastave. Suvremena nastava je ponajviše humanistička jer je usmjerena 
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na poticanje potencijala pojedinca i samoaktualizaciju (Bognar i Matijević, 2002). Andrilović 
i Čudina-Obradović (1996) navode da je glavni cilj školovanja prema humanističkom pristupu 
razvoj sljedećih karakteristika učenika: svijest o sebi, emocionalne karakteristike, vještine 
socijalne komunikacije, uspostavljanje ravnopravnih odnosa s okolinom i prosocijalno 
ponašanje.  
Odrednice nastave straha i nastave radosti (vidi Tablica 1.) prikazuju različite 
suprotnosti u odgojno-obrazovnom procesu. 
Tablica 1. Odnos nastave straha i nastave radosti 
NASTAVA STRAHA NASTAVA RADOSTI 
tradicionalna, nije usmjerena na učenika humanistička, usmjerena na učenika, prati interese i 
potrebe učenika 
usmjerena samo na stjecanje znanja, postizanje 
discipline i neprestane radne atmosfere 
potiče kreativnost, samoizražavanje, razmjenu 
ideja, usmjerena na razvoj pozitivnih emocija 
jednosmjerna komunikacija, učenici rade sami dvosmjerna komunikacija i međusobna 
komunikacija i suradnja učenika  
pamćenje činjenica, učenje napamet, kvantiteta 
usvojenih činjenica važnija je od kvalitete 
više se vrednuje proces od samog proizvoda, 
učenike poučava kako se služiti činjenicama 
pasivnost učenika aktivna uključenost učenika u rješavanje problema i 
planiranje  
prevladavanje znanstvenih sadržaja jednaka zastupljenost znanstvenih, umjetničkih i 
radno-tjelesnih sadržaja 
učitelji su jedini izvor informacija učitelji su pomagači i vodiči učenja, uloga 
posrednika u nastavi 
ocjenjivanje se provodi prema propisanom 
vremenu, temelji se na usvojenosti činjeničnog 
znanja i potpuno je pod kotrolom učitelja 
ocjenjivanje je kontinuirano i kumulativno, ocjena 
je rezultat ocjenjivanja u različitim okolnostima, u 
proces su uključeni i učenici 
sadržaji se obrađuju kroz odvojene predmete sadržaji su integrirani, polaze od pitanja učenika i 
smislenosti sadržaja 
 
Usporedimo li elemente nastave straha i radosti s nastavom koja se danas odvija u 
našim školama, možemo zaključiti da njezini temelji i dalje počivaju na nastavi straha iako 
sve više pokušava uključiti pojedine elemente nastave radosti. S obzirom da je teško potpuno 
promijeniti sustav, svakodnevnim uključivanjem različitih elemenata učitelji će mijenjati 
nastavu i polako se primicati nastavi radosti. Uspjeh se može postići i malim koracima, 
ukoliko učitelj ima želju stvoriti uspješnu nastavu bez straha. 
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U stvaranju nastave radosti, važno je da učitelj dobro upozna svoje učenike i njihove 
roditelje te s njima ostvari dobru komunikaciju i suradnju. Učitelj treba znati što interesira 
njegove učenike, što vole i ne vole, čega se boje i što ih veseli. Na taj način, učitelj će dobiti 
sve potrebne informacije u ostvarivanju uspješne nastave bez straha koja je usmjerena na 
učenika, na njegove interese i potrebe u skladu s njegovim znanjima i sposobnostima.  
Učenicima je potrebno dati do znanja da su važni članovi razredne zajednice te ih 
treba uključiti u rasprave i donošenje odluka o bitnim elementima koji se odnose na njihov 
razred, a prema tome i na njih same. Tijekom nastavnog procesa učitelj treba posvetiti 
pozornost svakom učeniku i čestim, ali primjerenim, pohvalama poticati samopouzadnje 
učenika. Rad učenika treba svakodnevno pratiti i bilježiti te na taj način primijeniti sustav 
ocjenjivanja koji, osim znanja, vrednuje uloženi trud i napredak. Primjenom različitih načina 
ocjenjivanja, povećava se uspjeh učenika i smanjuje ispitna anksioznost. 
Učenici neke nastavne predmete posebno vole, a neke ne vole u tolikoj mjeri da bi ih 
rado izbacili iz školskog sustava. Prema tome, sve je veća potreba za korištenjem integriranog 
načina poučavanja. Poučavanje povezivanjem različitih nastavnih predmeta doprinijet će 
uspješnosti poučavanja jer na taj način učenici ne osjete granice nastavnih predmeta. 
Suvremena nastava u provođenju nastavnog procesa zahtjeva najveću aktivnost učenika, a 
učitelj je tu da usmjerava i kontrolira nastavu koju prema svojim interesima usmjeravaju 
učenici.  
Ako uzmemo u obzir da su učenici nižih razreda osnovne škole još uvijek djeca koja 
se vole igrati, zasigurno će različite edukativne igre potaknuti njihovu motivaciju i povećati 
aktivnost učenja. Dijete je tijekom igre najopuštenije, a u situacijama opuštenosti bolje 
razmišljamo i učimo.  
Na razvoj pozitivnih emocija utječe i uređenje prostora koje zadovoljava potrebe i 
interese učenika. Osim uređenja i kvalitetne organizacije prostora, na pozitivnu klimu u 
razredu utječu i odnosi između učenika. Učitelj treba postići klimu u kojoj se svaki učenik 
osjeća ugodno i sigurno, a suradničkim učenjem treba poticati komunikaciju između učenika i 
stvarati pozitivne odnose između njih.  
Organizacija okruženja koja potiče i cijeni međusobnu suradnju učenika, u kojoj su 
sadržaji integrirani, a učenici imaju slobodu slijediti svoje ideje stvara motivirane učenike koji 
se rado suočavaju s izazovima u okviru njihova razumijevanja (Burke Walsh, 2003, prema 
Brooks, 1993). 




Polazak u školu velik je korak u životu svakog djeteta. Vjerojatno je do tada dijete već 
nešto čulo o školi, od svoje obitelji ili prijatelja, i stvorilo neki svoj dojam o njoj. Ipak, 
trenutak prvog susreta sa školom u djetetu razvija strah jer ulazi u novo okruženje koje mu je 
do tada bilo nepoznato. Iako je u čovjekovoj prirodi normalno osjećati strah pri susretu s 
novim situacijama, učeniku je potrebno u prvim danima preventivno utjecati na strah i 
osigurati okruženje kojem će se svakodnevno veseliti.  
Ako promatramo učenike kada idu u školu i kada se vraćaju iz nje, uočit ćemo da se na 
putu do škole bezvoljno „vuku“, a vraćajući se iz nje veselo „trče“ kući. U školi također 
možemo primijetiti kako se zadnjem satu i zadnjem školskom zvonu najviše vesele jer kada se 
posljednje zvono oglasi učenici mahnito spremaju svoje stvari i „lete“ iz učionice. Prema 
tome, mogli bismo zaključiti kako su učenici najsretniji kada je škola gotova.  
Rezultati istraživanja potvrdili su postavljene hipoteze istraživanja H1: Više od 50% 
učenika osjeća neku vrstu straha u školi i H2: Napuštanje tradicionalnog oblika nastave 
stvara školu bez straha, što je znak da učitelji svakako trebaju obratiti pozornost na otkrivanje 
uzroka straha i smanjenju njegove pojave, ali i pronalaziti načine (metode i tehnike) kako bi 
što uspješnije radili na njegovu umanjivanju i/ili uklanjanju iz nastavnoga procesa, a prema 
tome i iz škole.  
Tijekom vlastitog studiranja, obavljanja stručno-pedagoških praksi, održavanja javnih 
predavanja i proučavanjem različite literature primijetila sam kako su učenici sve više pod 
stresom, razvijaju različite strahove u školi te im opada motivacija i samopouzdanje što se 
odražava na njihov školski uspjeh. Promatranjem navedenih situacija, odlučila sam svoj 
diplomski rad posvetiti istraživanju učeničkih strahova i otkriti kako učitelji nastavu straha 
mogu pretvoriti u nastavu radosti. 
S obzirom da učenici velik dio svog života provode u školi, ona treba predstavljati 
njihov „drugi dom“ u kojem će se osjećati jednako sigurno, uvaženo i poštovano kao i u 
svojem obiteljskom domu. U procesu odgoja i obrazovanja učitelj ima važnu ulogu jer 
učenicima predstavlja autoritet i uzor u školskim okvirima. Zadatak učitelja je da svoje znanje 
prenese svojim učenicima i s obrazovnog i odgojnog aspekta ih pripremi za budućnost. Iako je 
sadržaj i vrijeme njegovog rada propisan nastavnim planom i programom, učitelj ima slobodu 
izbora različitih nastavnih metoda i materijala pri organiziranju vlastitog nastavnog procesa. 
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Prilog 1. Anketa za učenike 
Bok! Na ovu anketu ne trebaš upisati svoje ime jer je ova anketa tajna. Odgovori iskreno! 
 
1. (Zaokruži jedan odogvor.) 
 Idem u:  a) 3. razred b) 4. razred 
 
2. (Zaokruži jedan odgovor) 
 Ja sam:  a) djevojčica b) dječak 
 
3. (Zaokruži jedan odgovor.) 
 Volim ići u školu: a) da  b) ne 
 
4. (Odgovori.) 





5. (Zaokruži jedan ili više odgovora. Ako ti se ponuđeni odgovori ne sviđaju, napiši nešto drugo na crtu.) 
 U školi se: 
a) bojim pisati testove 
b) bojim odgovarati 
c) ne javljam na nastavi jer mislim da ništa ne znam 
d) ne javljam na nastavi jer se bojim da će mi se drugi učenici rugati 
e) bojim učiteljice ili nekog učenika 
f) ne bojim ničega 
g) nešto drugo___________________________________________ 
 
6. (Zaokruži jedan ili više odgovora.) 
              Uskoro pišeš test, bojiš se jer sadržaj koji će biti u testu nisi shvatio/shvatila. Što ćeš učiniti? 
  a) više ću se potruditi oko učenja, vjerujem da mogu naučiti 
  b) tražit ću pomoć prijatelja/obitelji 
  c) pokušat ću naučiti, ali ako mi ne ide, odustat ću 
  d) mislim da ništa ne znam i neću uopće učiti 
  e) svejedno mi je 
   












Hvala ti što si riješio/riješila ovu anketu! Puno si mi pomogao/pomogla!         
 
 
